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ABSTRAK
Masalah kualitas hidup pasien pada dewasa ini mendapat perhatian khusus yang sungguh-sungguh karena penatalaksanaan penyakit
diharapkan tidak mampu hanya menghilangkan gejala, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Hipertensi merupakan salah
satu penyakit sistem kardiovaskuler yang banyak dijumpai di masyarakat. Hipertensi bukanlah penyakit menular, namun penyakit
ini merupakan penyakit kronik menahun yang banyak mempengaruhi kualitas hidup serta produktivitas. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui kualitas hidup klien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Ulee Kareng Banda Aceh Tahun 2013. Desain penelitian
bersifat deskriptif. Populasi penelitian ini adalah pasien hipertensi yang berjumlah 490 orang. Teknik pengambilan sampel
accidental sampling yang berjumlah 41 orang. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 30 Juli sampai 6 Agustus 2013. Alat
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara. Hasil penelitian secara umum
menunjukkan bahwa kualitas hidup klien hipertensi yang berada di wilayah kerja Puskesmas Ulee Kareng Banda Aceh Tahun 2013
berada pada kategori baik dengan 21 responden (51,2 %). Dari empat domain kualitas hidup yang diteliti didapatkan data bahwa
dua di antaranya berada pada kategori baik yaitu subvariabel domain kesehatan fisik (53,7%), dan domain hubungan sosial (70,7%)
sedangkan untuk subvariabel lainnya berada pada kategori kurang baik yaitu domain kesejahteraan psikologis (48,8%) serta domain
hubungan dengan lingkungan (56%). Diharapkan kepada klien hipertensi, untuk dapat mempertahankan kualitas hidupnya dengan
selalu produktif, menjaga kesehatan baik fisik, psikologis, sosial, maupun lingkungan.
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